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ABSTRAKSI 
 
Nama : Andi Dwi Wicaksono 
NIM : 2012 1011 0311 002 
Judul : Analisa Yuridis Penggunaan Vaksin Meningitis  
  Bagi Jama’ah Haji dan Umrah 
  Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam 
Pembimbing : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum 
  Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum 
Penelitian ini berlatar belakang banyaknya masyarakat yang masih ragu 
pada hukum penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umrah. 
Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang hukum penggunaan vaksin 
meningitis bagi jemaah haji dan umrah ditinjau dari hukum positif, hukum 
penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji dan umrah ditinjau dari hukum 
islam, dan perbandingan penggunaan vasin meningitis bagi jemaah haji dan umrah 
ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan atau menemukan doktrin hukum,untuk memilah-milah suatu hukum 
menjadi unsur-unsur yang terpisah agar dapat dijelaskan, dan untuk mengetahui 
perbandingan pandangan pada penggunaan vasin meningitis bagi jemaah haji dan 
umrah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.Dari 
hasil penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normativ. Peneliti 
menemukan bahwa vaksin meningitis boleh dipakai menurut hukum positiv dan 
hukum islam .Dari hasih penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa vaksin 
meningitis tidak diatur dalam Al Quran secara langsung, hanya saja Al Quran 
menjelaskan mengenai penggunaan hal yang harap dapat diringankan ketika 
keadaan darurat dan dalam peraturan perUndang-Undang jika menghalangi 
pemberian vaksin dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi denda.Selanjutnya 
peneliti berharap akan adanya sosialisasian yang lengkap dari pemerintah kepada 
jemaah haji dan umroh dan meyakinkan bahwa vaksin halal digunakan. 
Kata kuncinya: vaksin, haji, meningitis, normativ 
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ABSTRACT 
 
Nama : Andi Dwi Wicaksono 
NIM : 2012 1011 0311 002 
title : Analisa Yuridis Penggunaan Vaksin Meningitis  
  Bagi Jama’ah Haji dan Umrah 
  Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam 
Supervisor : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum 
  Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum 
This research is based on the many people who are still skeptical about the law of 
using meningitis vaccines for pilgrims and pilgrims. This study formulates the 
problem of the law of meningitis vaccine use for pilgrims and umrah in terms of 
positive law, the law of meningitis vaccine use for pilgrims and pilgrims in terms 
of Islamic law, and comparison of the use of vasin meningitis for pilgrims and 
pilgrims in terms of positive law and law. Islam. This study aims to produce or 
find legal doctrine, to sort out a law into separate elements so that it can be 
explained, and to compare views on the use of vasin meningitis for pilgrims and 
pilgrims. This study uses a normative juridical approach. From the results of the 
study using a normative juridical approach. Researchers found that meningitis 
vaccine may be used according to positive law and Islamic law. From the research 
findings, it can be concluded that meningitis vaccine is not regulated in the Koran 
directly, except that the Al-Qur'an explains about the use of things that hope to be 
alleviated during an emergency and in legislation if blocking vaccine 
administration can be subject to criminal sanctions and fines. Furthermore, the 
researchers hope that there will be complete socialization from the government to 
the pilgrims and the Umrah and ensure that the halal vaccine is used. 
The key words: vaccine, pilgrimage, meningitis, normative 
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